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Doel van de reis 
In 19?^ is door een aantal medewerkers van het Proefstation een bezoek 
aan Guernsey gebracht om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de 
tuinbouw aldaar. In het bijzonder is aandacht besteed aan de teelt in 
1 ) veensubstraat . Het doel van de reis in 1975 was informatie te verkrijgen 
over de ontwikkelingen die zich het laatste jaar bij het telen van de 
tomaten in veensubstraat hebben voorgedaan. 
Deelnemers 
De reis is gemaakt door de schrijver van dit verslag. De heer J. Bijl 
te Maasdijk nam eveneens deel aan deze reis. De heer Bijl is tuinder 
en heeft dit jaar een belangrijk deel van de tomaten op zijn bedrijf in 
veensubstraat geteeld. 
Programma 
2k_ juni. In het begin van de middag geland op Guernsey. Daarna bezoek 
aan twee tomatenkwekers. 
25 juni Bezoek aan het proefstation en twee tomatenkwekers. Tussendoor 
werden ook een sorteerstation en het pakstation (Tomato 
Marketing Board) bezocht. 
26 juni ' s-Morgens bezoek aan twee tomatenbedrijven en begin van de mid­
dag vertrek. 
Voor begeleiding op de bedrijven zorgde de heer A.E. Moorat, senior 
horticulture advisory officer van de Horticulture Advisory Service 
Afb. 1. Een discussie tussen de tomaten. 
Van links naar reehts : de heer Moorat, 
de kweker en de heer Bijl 
3. 
Algemeen 
Zoals gesteld is, was het doel van de reis het verkrijgen van nadere 
informatie over de ontwikkelingen rond het telen in veensubstraat. Het 
bezoek is hierop gericht en de verslaggeving zal ook voornamelijk hier­
over gaan. In verslagen van voorgaande bezoeken zijn algemene gegevens 
verstrekt. 
Twee punten van algemene aard mogen niet onvermeld blijven. In de 
eerste plaats de zeer goede kwaliteit van de tomaten op het moment van 
het bezoek. In de tweede plaats het aangename klimaat in de kassen, 
ondanks het toch echt wel mooie en zonnige weer tijdens ons bezoek. Het 
zou onjuist zijn dit uitsluitend toe te schrijven aan de koele zeewind 
die vrijwel altijd aanwezig is. De hogere bouw van de kassen met de goede 
luchting in de nok dienen zeker in rekening te worden gebracht. Temeer, 
als wordt bedacht dat deze luchting in combinatie met open deuren zeer 
intensief wordt benut. 
Telen in veensubstraat 
Naar schatting van de Advisory Service wordt dit jaar 75% van de 
tomat-en in veen geteeld. Het wordt in feite als volgt gesteld : op 
alle goede bedrijven wordt in veen geteeld. De 2.3% van de tomaten die 
niet in veen worden geteeld, staan op bedrijven die de ontwikkelingen 
niet bijgehouden hebben en min of meer op de lijst staan om te verdwijnen. 
De reden waarom in veen wordt geteeld zou in de volgende drie 
punten samen te vatten zijn : 
a. Goedkoper, want er behoeft niet te worden gestoomd en dat is op 
Guernsey duur. 
b. Langer doortelen. De tijdsduur tussen het opruimen van het oude gewas 
en het uitplanten van het nieuwe wordt verkort. 
c. Gemakkelijker telen. Indien de kwekers eenmaal aan het teeltsysteem 
gewend zijn, kan volgens een vast schema worden gewerkt. Verschillen 
in grondsoorten zijn niet meer aanwezig en de teelt kan meer of min 
geprogrammeerd worden. 
Wat dit laatste punt betreft werden door de Advisory Service verschillen­
de voorbeèlden genoemd van kwekers die geheel niets van tuinbouw af­
wisten en het eerste jaar geheel volgens een door hen verstrekt 
gestencild voorschrift prima tomaten teelden. Hierbij moet dan wel 
worden gezegd, dat deze bedrijven wekelijks door een voorlichter werden 
bezocht. Gezegd moet echter dat de Advisory Service de moed heeft een 
volledig programma voor het telen van tomaten in een compact stencil 
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samen te vatten". Voorbeelden zijn "A programme for early tomato growing" 
van 18 pagina's en "Peat culture" van 12 pagina's. Genoemde stencils 
bevatten volledige gegevens voor teelthandelingen, zoals klimaatregeling, 
opkweek, water geven, bemesting, ziektebestrijding enz. 
Details worden bespaard. Het is simpel, maar doeltreffend. Een voorbeeld 
hiervan zal straks bij het water geven worden verstrekt. 
Systeem 
Evenals vorig jaar is het telen van de tomaten in de zogenaamde 
modules nog het meest gebruikelijke systeem. In tegenstelling tot vorig 
jaar toen meestal modules voor vier planten werden aangetroffen, werden 
nu meestal modules voor drie planten aangetroffen. Deze modules bevatten 
ongeveer 1 veen. 
Afb. 2. Dit jaar waren de meeste modules 
gemaakt voor drie planten 
Ze zijn gemaakt van wit plastic en qua toepassing wordt bij de modules 
hetzelfde systeem gevolgd van voorgaande jaren. Per plant is dus 
15 1 veen aanwezig. Kleinere hoeveelheden veen per plant worden voor 
de teelt in de modules niet wenselijk geacht. Voor een goede water- en 
luchthuishouding wordt een bepaalde dikte van de veenlaag in de modules 
vereist. Bij gebruik van minder veen wordt de veenlaag in de modules 
te dun en het veen daardoor te nat. 
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Dit jaar waren de eerste ontwikkelingen te zien op het gebied van 
raeermalig gebruik van het veen. Het uit de kas ruimen, leegmaken, aan 
bulk stomen en opnieuw vullen van de modules werd zo arbeidsintensief 
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en dus kostbaar geacht, dat het dan goedkoper is nieuwe modules aan 
te schaffen» Ontsmetting van de modules in de kas werd wel mogelijk 
geacht, maar hierover waren nogal wat bedenkingen, zoals o.a. het 
volledig achterblijven van het wortelstelsel in de module. Bovendien 
verteren de wortels in het veen slecht, waarschijnlijk als gevolg van 
de vrij lage pH. Over het uitplanten in deze na chemische ontsmetting 
achterblijvende wortelpruik werd nogal bedenkelijk gedaan. De ervaringen 
met chemische ontsmetting waren spaarzaam, en stomen van het veen 
voor hergebruik werd vooralsnog als eis gesteld. 
Op verschillende bedrijven waar het veen opnieuw gebruikt werd, 
waren troggen van gegalvaniseerde stalen platen aanwezig. De troggen 
Afb. 3. Gegalvaniseerde plaatstalen troggen 
werden aan de binnenzijde veelal bekleed met plastic folie. Ze hadden 
een hoogte van ongeveer 20 cm en waren ongeveer 20 cm breed. Per plant 
was meestal 15 1 veen aanwezig. Onderin de troggen was 3 cm grind 
(keislag) aangebracht, teneinde een goede ontwatering te bevorderen. 
De segmenten van de troggen waren 3 à m lang en werden in elkaar 
geschoven tot grotere lengten. Bij elk segment kon echter het drain-
water uit de trog lekken. Dit werd beslist nodig geacht omdat het veen 
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bij ontwatering alleen aan het einde van de trog aan het lage eind te 
nat zou worden. Een ervaring die ook in Nederland is opgedaan. Onder 
de troggen en in het pad was steeds plastic folie aangebracht. 
Het stomen van het veen in, de troggen werd gedaan door onderin 
de trog een buis met gaatjes aan te brengen en daar stoom in te blazen. 
Na 10 minuten werd veelal de goede temperatuur bereikt. Er werd gewerkt 
met buizen van een lengte van k m die telkens werden verplaatst. Op 
één van de bezochte bedrijven was een vast leidingsysteem in de trog­
gen aanwezig. Grote lengten van de stoombuizen werden ongewenst geacht 
in verband met de verdeling van de stoom. 
Overigens blijft de aanschaf van de gegalvaniseerde troggen een kost­
bare zaak, namelijk ƒ 2,= tot ƒ 3,= per m. Om kosten te sparen werden 
proeven gedaan met één rij troggen per twee rijen tomaten. Met de huidige 
Afb. k. Eén trog per twee rijen planten 
maat troggen zou per plant 7 à 8 1 veen beschikbaar zijn. De resultaten 
van de proeven zijn hoopvol en de kosten belangrijk lager. Het gegalva­
niseerde troggen-systeem werd uit het oogpunt van kosten aanvaardbaar 
geacht, als het inderdaad zou lukken twee rijen tomaten per trog-te 
telen. 
Een goedkoper troggen-systeem werd nu ook door de Advisory Service 
geïntroduceerd. Het is gemaakt van eterniet schutjes en vertoont 
veel gelijkenis met het bij enkele kwekers in Nederland gebruikte 
troggen-systeem. In bijlage 1 «is eèn tekening opgenomen. Opvallend is 
dat bij elk troggen-systeem veel aandacht wordt besteed aan de ont­
watering van het veen. Het laagje grind onderin de trog is daarvoor 
zeker bevorderlijk. 
Veensoorten 
Op Guernsey wordt steeds nog gebruik gemaakt van verschillende 
veensoorten. Duidelijke verschillen in opbrengst doen zich blijkbaar 
niet voor. De Advisory Service adviseert daarom : neem de goedkoopste.' 
Naar schatting wordt momenteel voor Go% Iers sphagnumveen gebruikt 
en voor 20% Bussisch sphagnumveen. Voor de overige 20% wordt wat Fins 
sphagnumveen gebruikt en Engels rietveen (Sedge peat). Het laatst­
genoemde veen is beslist slecht van kwaliteit; zelfs indrogend. Toch 
waren ook de resultaten met dit veen goed. Het is afkomstig uit Zuid-
Engeland en wordt samengesteld door Asef-Fison. 
Het Ierse en Russische veen wordt in bulk of in grote balen aange­
voerd, volgens de normen van de Advisory Service bemest en in de 
modules gedaan. Het bemesten en vullen van de modules wordt óf door 
de kwekers zelf óf door een speciaal daarvoor ingericht bedrijf op 
Guernsey gedaan. Het Finse veen wordt npg steeds in de bekende ge­
perste platen aangevoerd. Het is het guurste systeem en wordt daarom 
slechts beperkt gebruikt. Gekoppeld met de verkoop van het Finse 
veen zijn een soort particuliere voorlichtingsdienst en een grond­
onderzoek-laboratorium ontstaan. 
Water geven 
Op de kwaliteit van het gietwater is in het vorige verslag (197^) 
uitvoerig ingegaan. Een probleem dat blijkbaar zorgen geeft., is de 
natrium-ophoping in het veen. Dit element wordt moeilijk uitgespoeld. 
Toch is dit vooral bij meermalig gebruik blijkbaar nodig. Het uitspoelen 
vindt dan plaats aan het einde van de teelt. Het water geven vindt 
uitsluitend plaats met druppelbevloeiïng. 
Opvallend is wel, dat het veen in de modules zeer nat wordt gehouden* 
Ondanks dat treden geen verschijnselen van "overwatering" op. Eén van de 
redenen van dit verzadigd houden van het veen is de wat ongelijke watergift 
van de druppeldoppen. Er wordt zoveel gegoten dat de droogste module 
toch water genoeg heeft. Bij de anderen loopt het overtollige water er 
uit. De tomaten wortelen blijkbaar toch niet graag in het zeer natte 
veen onderin de modules. Het overgrote deel van de wortels bleek veelal 
opgepropt te zetten in de bovenste paar centimeters veen. 
Voor het water geven wordt een zeer simpel systeem gevolgd. Aan de 
kweker wordt een lijst verstrekt , - waarop de watergiften staan vermeld 
voor de periode van maart tot september. Deze water gif ten zijn gebaseerd 
op de gemiddelde instraling over de laatste 10 jaar. Gemiddeld per 
maand wordt de volgende watergift voorgeschreven. 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
1.8 mm per dag 
2.7 
3.7 
h.5 
k.O 
3.2 
2.h 
Op één bedrijf was apparatuur aanwezig voor automatisch water geven aan 
de hand van de straling. Een stralingsmeter sommeerde de instraling 
en na het bereiken van een bepaalde waarde werd een ingestelde tijds­
duur water gegeven. 
Bemesting 
Sinds vorig jaar hadden zich wat de bemesting betreft, geen grote 
veranderingen voorgedaan. 
Voor wat betreft de voorraadbemesting wordt verwezen naar het ver­
slag van 1974. Het bijmesten wordt ook nog steeds op dezelfde wijze als 
vorig jaar gedaan, namelijk met een mengsel van kalisalpeter en ureum. 
De concentratie die wordt geadviseerd is 1 gram per liter. De indruk 
bestaat, dat door de kwekers in perioden dat veel water wordt gebruikt, 
een gedeelte van het water zonder mestdosering wordt gegeven. 's-Morgens 
wordt dan bijvoorbeeld gegoten met mest en 's-middags zonder. Indien 
fosfaat nodig is, wordt mono-ammoniumfosfaat gegeven en magnesium 
wordt als bitterzout toegediend. Spoorelementen worden blijkbaar slechts 
weinig bijgemest. Alleen wordt soms wat ijzerchelaat gegeven als ijzer­
gebrek optreedt. 
In de modules schijnt bij de tomaten wel neusrot op te treden. Ook 
onze ervaring is, dat de gewassen in veen geteeld neusrot-gevoelig zijn0 
Het feit dat het in Guernsey soms een probleem is, kan mogelijk worden 
verklaard uit het feit dat géén calcium tijdens de teelt wordt gegeven. 
Voorts wordt wel ureum gedoseerd, wat mogelijk aanleiding kan zijn tot 
hoge ammoniumgehalten in het veen. Hierdoor zou de calciumopname 
kunnen worden tegengegaan. 
Het veen wordt maandelijks onderzocht. Bepaald worden pH, geleidings­
vermogen, fosfaat, kali, nitraat, calcium, magnesium en natrium. Voor 
het geleidingsvermogen wordt een verzadigde gipsoplossing als extractie^ 
middel gebruikt en voor de overige elementen 0,5 M ammonium acetaat 
en 0,5 M azijnzuur. Momenteel was nogal belangstelling voor het 1 : 1-J 
volume-extract7 zoals dit te Naaldwijk wordt toegepast. Het Experimental 
Station overweegt op deze methode over te gaan. 
Problemen bestonden er ook ten aanzien van de advisering. Momenteel 
wordt het bemestingsadvies bij een grondanalyse door de bedrijfsvoorlichter 
hetzij mondeling, hetzij telefonisch, in overleg met de kweker vastgesteld. 
Door de sterke toename van het aantal monsters dat wordt onderzocht, was 
deze methode van werken niet haalbaar meer en dacht men over te moeten 
gaan op een andere werkwijze. 
Opbrengst 
De opbrengst op de bezochte bedrijven lag hoog. Op het moment van het 
2 bezoek varieerde het van 13 tot 16 kg per m . De geldopbrengsten lagen 
rond de ƒ 40,= per m - Momenteel was men halverwege de oogst, zo werd 
gesteld. Aan het einde van de teelt wordt een opbrengst verwacht tussen 
30 en 33 kg per m . Dit is begrijpelijk, omdat nu k maanden is geoogst 
en het in de bedoeling ligt dat nog k maanden voort te zetten. Sommige 
kwekers oogsten tomaten tot half november en starten na 2 à 3 weken 
met een nieuwe teelt. Aan het einde van het teeltseizoen heeft de 
plant ongeveer 35 trossen tomaten geleverd. 
De zetting en de oogst verlopen met een zeer grote regelmaat. Dit 
houdt mogelijk verband met de wijze van doortelen. De kop van de plant 
wordt namelijk bij het doortelen altijd op dezelfde plaats gehouden. Iedere 
twee weken wordt de kop van de draad losgemaakt; de stengel laat men 
een stuk verder tussen de planten zakken, waarna de kop opnieuw wordt 
vastgemaakt. In fig. 5 is deze wijze van doortelen in beeld gebracht. 
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Fig. 5* De methode van doortelen, zoals deze 
op Guernsey veel wordt toegepast 
De verdeling van de trossen is ongeveer als volgt. Naar de draad 
8 à 9 trussen, over het pad 3 à k trossen in de lus ongeveer 20 
trossen en de laatste trossen komen boven het tweede pad te liggen. 
Grondonderzoek en adviesbasis 
By het bezoek aan het Experimental Station op Guernsey werden 10 
monsters veensubstraat van. kwekers op Guernsey meegenomen en te Naaldwijk 
onderzocht met behulp vàn het 1 : 1-J volume-extract. De monsters waren 
door het Experimental Station reeds onderzocht. Op deze wijze kan een 
vergelijking van analyseresultaten en adviesbasis worden verkregen. In 
bijlage 2 zijn de analyseresultaten van Guernsey en in bijlage 3 de ana­
lyseresultaten van Naaldwijk opgenomen. 
In de afbeelding 6A t/m 6F zijn de analyseresultaten grafisch weergegeven 
In tabel 1 zijn de regressievergelijkingen opgenomen. 
X 
Naaldwijk 
y 
Guernsey 
Regressiever gelijking r 
E «C • C F y = 6.23X + 14.2 0.954 
Cl Na y = 72.7x + 235 0.459 
N NO3 y = 40.7x - 33 0.942 
P P y = 3-5x + 33 0.628 
K K y = 140,0X - 13 0.924 
Mg Mg y = 68,4x + 137 O.789 
Tabel 1. Vergelijking van de analyseresultaten van Guernsey en Naaldwijk. 
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Afb. 6 Vergelijking analyseresultaten Guernsey-Naaldwijk 
A - EC en CF - CaS01+ 
B - Cl en Na 
G - NO^ en N 
D - Fosfaat 
P-Ac. 
10 20 30 kO P-water 
E-Kali 
13 
K - exch. 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
y = 140.0 x - 13 
r = 0,924 
Mg exch. 
F - Magnesium 
5 K-water 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
y = 68.4 x + 137 
r = 0.789 
6 Mg-water 
Zeer goede correlaties zijn gevonden voor E.C, N en K. Voor P en Mg 
zijn de correlaties redelijk. Voor Cl is de correlatie slecht. Dit is 
begrijpelijk, omdat Cl gecorreleerd is met Na. In de Nederlandse kas-
gronden is tussen deze twee elementen doorgaans een goede correlatie 
aanwezig, omdat alle chloor in deze gronden van natriumchloride af­
komstig is. In Guernsey wordt echter grondwater gebruikt waarin naast 
natriumchloride ook natriumbicarbonaat voorkomt. Voor de pH is geen 
vergelijking berekend, omdat de uitkomsten van beide laboratoria vrijwel 
gelijk zijn. 
In tabel 2 is een overzicht gegeven van de adviesbasis zoals deze 
voor tomaten in Guernsey wordt gehanteerd, de adviesbasis in Naaldwijk 
en de adviesbasis die voor de Guernsey-cijfer s uit de Naaldwijkse advies­
basis wordt berekend met behulp van de vergelijkingen van tabel 1. 
Bepaling Guernsey Naaldwijk 
Naaldwijk-cijf er s Guernsey-cijfers 
E C - C F o 1 O C
\J 
1.8 25.^ 
Cl - Na < 600 3.3 b75 
N - N03 150 - 250 5A 18? 
P >80 21 106 
K 500 - 800 2.1 281 . 
Mg 150 - 300 1.8 260 
Ca > 1000 mm mm 
Tabel 2. Vergelijking van de adviesbasis Naaldwijk en Guernsey 
Over de uitkomsten is het volgende op te merken. 
De grens voor C F op Guernsey stemt blijkbaar goed overeen met onze E.C. 
waarde. 
De waarde voor Na van ^  600 sluit goed aan met onze limiet voor Cl. 
De NO^ van Guernsey komt goed overeen met onze waarde voor N. 
De uitkomsten van fosfaat vertonen goede overeenstemming. 
Voor kali wordt op Guernsey een hogere norm gehanteerd dan door ons. 
De overeenstemming voor magnesium is voldoende. 
Samenvattend zou gezegd kunnen worden dat voor alle cijfers goede 
overeenstemming is voor wat de interpretatie betreft, met uitzondering 
van kali. 
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Bijlage 2 
Analyseresultaten Guernsey 
No. pH CF Na NO3 P K Mg Ca 
G 4220 5.55 25.0 540" 93 82 57 285 1500 
4222 5.95 25.9 388 260 ' 52 550 505 1550 
4223 5.70 32.8 620 490 85 800 630 1800 
4224 6.70 25.0 305 210 140 400 505 2250 
4225 5.20 29.6 476 230 82 300 435 1900 
4231 5.30 25.9 380 175 97 255 390 1600 
4238 4.90 25.5 270 260 55 445 195 1500 
313^ 5.35 21.8 540 25 245 510 185 1450 
3136 5.80 20.4 380 3 180 65 240 1600 
4l6o 5.70 30.0 1100 350 147 800 480 1950 
Resultaten Na, NO^, P, K, Mg en Ca in mg per 1 vochtig veen. 
Extract : 1 : 5 Cv/v) Ammoniumacetaat 0,5 M en Acetic acid 0,5 M. 
C®1 = ^mh°s # Extract•: verzadigde gipsoplossing. 
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Bijlage 3 
Analyseresultaten Naaldwijk 
No. pH E.C. Cl" N P K Mg 
G 4220 5-57 2.0 5.^8 3.85 25 0.46 3.73 
4222 5.95 1.9 4.11 6.25 19 3.90 4.30 
4223 5.87 2.8 6.34 10.72 24 5.80 6.46 
4224 6.51 1.8 2.76 6.78 8 3.53 3.27 
k22 5 5.14 2.3 3.24 5.95 10 2.96 4.28 
4231 5.55 2.2 3.84 6.75 > 30 2.24 5.70 
42 38 4.87 1.9 1.99 8.88 17 4.32 2.46 
3134 5.91 1.1 3.12 O.52 > 40 2.62 0.97 
3136 5.62 0.9 1.36 O.72 > 40 0.46 1.21 
4l60 3.02 2.4 4.22 9.20 24 4.72 3.87 
